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Žurnalas „Slauga. Mokslas ir praktika“ ne vieną dešimtmetį 
lankė ištikimus jo skaitytojus visoje Lietuvoje. Jo pradžia buvo 
kukli. Iš laikraščio „Šalpusnis“ metams bėgant išaugo dabar-
tinis žurnalas su savo stiliumi, logotipu, rubrikomis. Tačiau 
pastarųjų dešimtmečių veržli technologijų pažanga diktuoja 
pokyčius visose gyvenimo srityse, visose veiklose. Todėl atėjo 
metas ir žurnalui keisti savo pavidalą – įžengti į elektroninę 
erdvę. Žurnalo rengėjai kartu su mokslinės redakcinės kolegijos 
ir redakcinės kolegijos nariais mano, kad verta žurnalo leidybą 
perkelti į elektroninę erdvę, taip sudarant sąlygas platesniam 
skaitytojų ratui susipažinti su jame skelbiamomis publikacijo-
mis. Tikime, kad šiais informacinių technologijų raštingumo 
laikais toks žurnalo formatas nesudarys problemų „vartyti“ ne 
popierinius jo lapus, o virtualioje erdvėje. Žurnalo koncepci-
ja skelbti mokslinius straipsnius, tyrimų medžiagą, naudingą 
informaciją apie kolegų patirtį, sveiką gyvenseną, medicininės 
literatūros naujienas ir toliau bus tęsiama. Taigi skaitytojai ir 
toliau ras tradicines rubrikas: Mokslinis straipsnis, Sklaida, 
Savišvieta, Lietuvos medicinos biblioteka pristato. 
Prie žurnalo turinio formavimo daug prisidėjo kompe-
tentingi mokslinės redakcinės kolegijos nariai dr. Vitalija 
Gerikienė (Šiaulių valstybinė kolegija), dr. Zita Gierasimovič 
(Vilniaus universitetas), dr. Natalja Fatkulina (Vilniaus uni-
versitetas), dr. Danutė Kalibatienė (Vilniaus universitetas), 
dr. Aldona Mkaliūkštienė (Vilniaus universitetas), dr. Simo-
na Paulikienė (Vilniaus kolegija), dr. Artūras Razbadauskas 
(Klaipėdos universitetas), Olga Riklikienė (Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas), dr. Rasa Stundžienė (Vilniaus universi-
tetas), dr. Daiva Zagurskienė (Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versitetas) ir redakcinės kolegijos nariai Vera Gerasimčik-Pul-
ko (Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų 
draugija), Stasė Malakauskienė (Lietuvos operacinių slau-
gytojų draugija), Rytis Malašauskas (Lietuvos paramedikų 
asociacija), Danutė Margelienė (Lietuvos slaugos specialistų 
organizacija), Rima Rozenbergaitė (Vaikų ligoninė, Vilniaus 
universiteto Santaros klinikų filialas), Odeta Vitkūnienė (Lie-
tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) ir kt. Vilia-
mės, kad pasikeitęs formatas pagerins žurnalo turinio kokybę, 
sudarys sąlygas operatyviau pateikti aktualią informaciją. 
Tikimės ir tolesnio glaudaus bendradarbiavimo su žurnalo 
skaitytojais, straipsnių autoriais, visais suinteresuotais asmeni-
mis skleisti sveikatos priežiūros naujoves, patirtį kuo plates-
niam specialistų ratui.
Dėkojame visiems žurnalo prenumeratoriams. Jausdami 
Jūsų palaikymą žinojome, kad žurnalas yra reikalingas ir kad 
viso kolektyvo darbas yra prasmingas. Kviečiame nuo šiol 
skaityti žurnalą elektroninėje erdvėje. Tą galėsite padaryti jau 
nuo š. m. 7-o numerio.
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Žurnalo redakcija gavo skaitytojų klausimų dėl mokslinių 
recenzuotų publikacijų įskaitymo profesinės kvalifikacijos 
tobulinimuisi. Į rūpimus klausimus atsako Valstybinei akre-
ditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos specialistai. 
Ar mokslinis recenzuotas straipsnis, paskelbtas žurnale 
„Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti įskaitomas kaip dan-
tų techniko, odontologo padėjėjo, burnos higienisto profesinės 
kvalifikacijos privalomas tobulinimas? Jeigu taip, kiek valandų 
įskaitoma kiekvienai profesinei grupei?
Viena iš tobulinimosi formų yra publikacijos recenzuo-
jamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose. Žurnalas „Slau-
ga. Mokslas ir praktika“ yra pripažintas Lietuvos mokslo 
žurnalas. Žurnalo pavadinimas rodo, jog jis skirtas slaugos 
mokslo ir praktikos temoms aptarti. Tačiau jei iš tiesų jis 
skirtas ne tik slaugos, bet ir burnos priežiūros mokslui ir tai 
yra viešai deklaruojama, tai recenzuotas mokslinis straips-
nis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali 
būti įskaitomas ne tik kaip slaugytojo, bet ir dantų tech-
niko, odontologo padėjėjo, burnos higienisto profesinės 
kvalifikacijos privalomas tobulinimas. Paskelbtas moks-
linis straipsnis tokiame žurnale vertinamas 30 val. Jei to-
kio straipsnio autoriai keli, valandų skaičius nustatomas 
bendrą valandų skaičių padalijant iš autorių skaičiaus. Už-
skaitomi moksliniai straipsniai, parengti per pastaruosius 
penkerius metus.
Kokius dokumentus reikia pristatyti Valstybinei akreditavi-
mo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos, kad elektroniniame žurnale paskelbtas mokslinis 
recenzuotas straipsnis būtų vertinamas kaip profesinės kvalifi-
kacijos tobulinimas?
Kaip patvirtinimą, kad elektroniniame žurnale paskelbtas 
mokslinis recenzuotas straipsnis, pakanka pateikti straipsnio 
bibliografinius duomenis, pagal kuriuos būtų galima įsitikin-
ti pateiktos informacijos tikrumu. 
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